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 (6)إِنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا  (5)فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." 
(Q.S Asy Syarh ayat 5-6) 
ُ نَْفًسا إَِلَّ ُوْسَعهَا  ََل يَُكلُِّف َّللاَّ
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 
(Q.S Al Baqarah ayat 286) 
تَبِقُوا اْلَخْيَراتفَاسْ   
"Berlomba lombalah dalam kebaikan." 
(Q.S Al Baqarah:148) 
ابِِرينَ  ُ َمَع الصَّ  َوَّللاَّ
"Dan Allah bersama orang orang yang sabar." 
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PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN 
PRODUK PANGAN SEHAT DALAM KEMASAN DI WILAYAH KERJA 
UPT PUSKESMAS NGAWI 
 




Pangan yang aman,  bermutu,  bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan 
prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam  upaya terselenggaranya suatu sistem 
pangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan kesehatan 
rakyat. Namun tujuan tersebut mungkin belum tercapai karena dikalangan 
konsumen pangan masih sering menjadi kontrovesi mengenai penggunaan bahan 
tambahan makan di Industri produk pangan dalam kemasan dan pengetahuan 
masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan 
produk-produk yang tepat, benar dan aman. Tujuan  penelitian ini untuk 
mengetahui cara pengawasan dan pembinaan serta dampak mengkonsumsi produk 
pangan dalam kemasan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode 
yurudis empris, yaitu untuk mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang 
ditujukan kepada penerapan hukum. Hasil penelitian ini bahwa agar produk 
pangan kemasan tetap sehat melakukakan pengawasan  dan pembinaan dengan 
pengecekan pada produk pangan kemasan yang sudah , produk pangan kemasan 
yang mengalami kerusakan pada kemasan, meperhatikan izin edar baik dari izin 
edar  pada produk luar/import, memperhatikan komposisi pada produk pangan 
kemasan. Dan untuk   mengkonsumsi produk pangan dalam kemasan harus 
perhatikan mengenai anjuran nilai gizi (nutrion fact) dan informasi penting 
tentang larangan mengkonsumsi produk makanan kemasan yang mengandung 
pemanis buatan. 
 





Food that is safe, quality, nutritious, and  adequately available is the main 
prerequisite that must be met in an effort to implement a food system that can 
provide legal protection for the interests of people's health. However, this goal 
may not have been achieved because among food consumers there is still often a 
controversy regarding the use of food additives in the food product industry in 
packaging and public knowledge is still inadequate to be able to choose and use 
the right, correct and safe products. The purpose of this study is to find out how to 
control and guide the impact of consuming food products in packaging for health. 
The method used is empirical juridicial method, which is to collect information in 
the field aimed at the application of law. The results of this study are that in order 
to keep healthy packaged food products conducting supervision and guidance by 
checking expired packaged food products, packaged food products that have 
experienced damage to packaging, paying attention to the marketing authorization 
from the distribution permit on foreign / imported products, paying attention to 
the composition of the product food packaging. To consume packaged food 
products, please pay attention to the recommended nutritional value (nutrition 
fact) and important information about the prohibition of consuming packaged 
food products that contain artificial sweeteners. 
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